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Millî Şefin alâkaları
Zabıta ve adliye yangında kasd 
olub olmadığını araştırıyor
R ektörün beyanatı
Zeyııeb Hanım konağının acıklı görünüşü
Evvelki gece Veznecilerde Oni . 
rersite Fen Fakültesine tahsis olu. 
ıam «Zeyneb H anim « konağının
tamamen ve b ina dahilindeki t e s i , 
aat ve eşyanın da mühim b ir kısmı.
(Devamı 2 nci sayfada)
Askerî vazıyet__|
Yanan Fakülte 
binası bu yıl içinde 
tekrar yaptırılacak
(Baştarafl 1 inci sayfada)
nlm yanm asile. neticelenen müessif 
yangın  etrafında a lâkadarlar dün 
de tahk ikata davam  etm işlerdir.
Okuyucularım ıza dün de b ild ir  - 
eliğimiz g ib i; ateşin ; b inanın birin , 
ci katında bulunan fizik lâboratu - 
varından ç ık tığ ı tesbit ed ilm iştir.
Yangın tahkikatına el koyan müd 
deiumumî m uavin lerinden Necati 
Kütükçüoğlu dün sabahtan İtibaren 
akşam geç vakte kadar ad lî tetk ik­
lere devam etmiştir-
Fatih itfa iye grupuna mensuıb b ir  
ekip dün akşam a kadar; konağın 
çöken ahşafb enkazını söndürmekle 
meşgul olmuş ve bu sebebîe yangın  
yerinde esaslı b ir  keşif yapm ak im­
kânı basıl o lam am ıştiı 
Yangın ın
muhtemeldir.
Y angın ın herhangi b ir kasid  ek­
seri olup o lm adığı noktası da b il .  
hassa zab ıta ve ad liye tarafından 
ehemmiyetle araştırılm aktad ır.
Dün akşam geç vak it kendisi İle 
görüşen b ir ankadaşim iza M üddeiu­
mumi H ikm et Onat, yangın  tahki - 
katı etrafında şunları söylem iştir:
«—  H âdisenin tahk ikatile  mua­
vin  Necati Kütükçüoğlu meşgul ol­
m aktadır. Henüz yangın ın  ne se - 
beble çıktığı anlaşılm ış değild ir. 
A d lî tetk ik lere ehemmiyetle devam 
olunm aktadır.»
Rektörün beyanatı
— Üniv.ırflİtc Rolıtorli O«., .11
dün b ir m iharririm ize şu beyanatta
şu veya bu sebebden bulunmuştur:
«—  Ü n iv ersite lim  butun rakuJçıktığ ı yo lundaki ihtim aller, ancak | . , , .. . .
esaslı bir k ö f t e n  sonra hak ik î şek- te lerl. yarin  (buğun) normal s a a t ,  
lin i alacaktır. !erde başllyacaktlr. Ede -
Müddeiumumi m uavini Necati k jy a t F ^ u lte s l Beşlktaşa taşınmış 
Kütükçüoğlu dün Beyazld Emniyet olduğundan; derslerine orada, başll 
komiserliğimde nezaret altına a l i  - y aca *-lr '
nan ve yangin.1 ilk gören hademe 
Hüseyinle arkadaşlarım  tekrar is  .  
ticvab etmiştir.
Diğer taraftan Ü niversite Rek - 
törlüğü de İdarî bakım dan hâd ise - 
yi incelem ektedir.
Bazı refik lerim iz dün İtfaiye
Bu fakültenin yangından 
bütün z iyan ı İki boş dolabdan iba­
rettir.
Fen Fakültesin in 14 enstitüsü 
vard ır. Bunların sekizi ay rı yerler­
ded ir. Üçü b iyo lo ji; İkisi eczac ı; 
İkisi k im ya, b ir i astronomi enstıtü- 
sündedir. Bunların dersleri yerlerin-
8 8
Üniversite fakültele­
ri bu sabah yeniden 
tedrisata taşladı
Yanan Fen Fakültesi şubeleri 
Üniversiteye bağlı müessese - 
lere muvakkaten 
yerleştirilecek
grup âm iri İsmaille İki neferin yan- de yap ılacaktır-
gin esnasında yara land ık larım  yaz­
m ışlard ır. İtfaiye Müdürlüğünden 
öğrendiğim ize göre grup âm iri Is- 
m ailin koluna b ir cam parçası düş­
müş, e lin i hafifçe çizmiştir.
Grup âm iri İsmail dün mutad 
vazifesine devam etmiştir. \ angın 
esnasında yara lanan  itfa iyec ile r oL 
m ad 'ğl da anlaşılm ıştır.
Z abıta ve İtfaiye dün de yangın  
yerinde İcab eden tertibatı alm lş, 
herhangi b ir  çöküntü ihtim aline b i­
naen halkın yangın m ahalline yak ­
laşmasına m âni olmuştur.
Fatih İtfaiye grupu tarafından 
söndürülmesi ne ça lışılan  enkaz bu­
gün tamamen bastırılırsa yangın  ye 
rinde Müddeiumuminin nezareti 
altında esaslı b ir keşif yap ılm ası
Zeyneb H anim  konağında 6 ens­
titümüz vard ır. Umumî fiz ik , tec i 
rübî fiz ik , şim i fizik, matem atik, 
jeo lo ji ve F K B k im yası. Bunlar­
dan F K B K im ya Enstitüsü İle ş i. 
mİ fiz ik  enstitüsünün âletleri, j e o ­
lo jin in  ve İspençiyari k im yanın  b i­
rer odası kurtarılm ıştır, itfa iye  İki 
buçuk saat h ayatin i teh likeye ko - 
yarak  buraları kurtarm ıştır.
Fen Fakültesinin, profesörler mec 
lisi, bu sabah Dekan Fahir Yen - 
çayın  re is liğ inde toplanm lştir. Ders 
lerin yap ılacağ ı yerler ve zaman tes 
b it olunarak enstitülerin her yerin ­
de İlân edilm iştir.
Bina bu yll yapılacak 
Y ıllarca İrfan m erkezim iz olmuş
Üniversitenin bütün fakülteleri _ 
le Yüksek T icaret okulunda 20 gün 
denberi devam  eden sömestr ta  .  
t i l i  b itm iş bu sabahtan İtibaren fa­
kültelerde derslere başlanm ıştır.
Edebiyat Fakültesi Dolmaba'hçe 
saray ı yan ındak i resim galerisine 
taşınm ış olduğumdan yaz sömestr 
ted risatı bu b inada yap ılacak tır .
Fen Fakültesi b inası yang ın ı ü- 
zerine talebenin vaz iye ti ve tetiri .  
satın  ne şek ilde yap ılacağ ın ı tes - 
b it  etmek üzere dün öğleden evvel
H  ı ı l r l —. . .  i  '  — —.1 D ı l  -  - 1 ı — 
riyasetinde dekan ve profesörlerin 
İştiraki!e b ir toplantı yap ılm ıştır. 
Bu toplantıda tedrisatın durdurul­
maması ve derhal m iinasib b ir  yer 
bulunarak derslere devam  edilmesi 
kararlaştırılm ıştır. Fen Fakültesi de 
kan lığ ı İçin dün Üniversite rasad - 
hanesinde yer ayn lm lş ve dekan lık  
bürosu derhal faaliyete geçmiştir- 
D ekanlık kurtarllab ilen  evrak ; ta  - 
lebelerin  ellerindeki kartlar ve pro­
fesörlerin defterlerinden istifade e- 
derek talebenin vaz iyetin i tesbit 
edecek ve yen i k ay ld la r l süratle ta­
nı amhyacakıtir. Fen Fakültesi şu - 
beleri Ü niversiteye bağ lı müessese- 
lere m uvakkaten yerleştirilecekler - 
d İr.
Y angın  hâd isesi bütün tafsilât 
ve tahkikat neticesi le b irlik te R ek­
törlük tarafından M aarif V ek illi - 
ğ ine b ild irilm iştir.
olan Zeyneb Hanim konağın ın  yan 
m lş olm asından Üniversite, çok mü 
teessirdır. Sabah ın  saat b irinde ken- 
d is ile  konuştuğum V ek ilim iz , R ei - 
sicümburumuzım büyük İlgilerin i ve 
C ü m h u T İy e t hükümetinin b in ay ı bu 
y ı l  yaptırm a kararın ! m üjdelem iş - 
tir. Türk m illeti ve onun başında 
M illî Şef sağ olsun.»
Bu sene av derisi 
çok fazla
Bu sene kış uzun sürdüğü için bütün 
yurd dahilinde av derisi istihsali çok 
fazla olmuştur. Alâkadarlar, bu mikta­
rın geçen yıllara nisbetle İki misli fazla 
olduğunu söylemektedirler. Deriler tüc­
carların ellerinde toplanmağa başlamış­
t ı r  Rnniar arasında vaban kedisi, tav-
şau5 tilki başta gelmektedir. Bu mallar 
harice gönderilmediği için stok yapıl­
maktadır. Sansar ve zerdeva derisi geçen 
seneye nazaran daha azdır.
Askerlik işleri
Şubeye davet
Fatih Askerlik Şubesinden: Tabib
Teğm. Bedrettin Hamit 45086, Tabib 
Yarbay Mustafa Küştü 320.34 şubeye 
gelmeleri.
X
Her sene Haziran ayında yapılmakta 
olan Yd. Subay yoklaması Şubat 15 de 
başlamış ve Martın 15 inde nihayet bu­
lacaktır. Gelmiyenler kanunen tecziye 
edilecektir. ' '
{_âslıeri
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(B aş,ar afi 1 inci sayfada) 
bulabilmişler midir? Bu, şimdilik tabia. 
tile bilinmemekle beraber imkân hari­
cinde de görülmemektedir.
Birleşik Amerika donanmasının bu 
yeni teşebbüsünün, hattâ bahsedildiği 
gibi neticesi bir muvai fakıyetsizlik bile 
olsa, bir kıymeti ve ehemmiyeti olduğu 
şüphesizdir. Yalnız bu teşebbüslerini 
Almanlarla, Japonların yaptıkları gibi 
uzak mesafelere denizaltı gemileri sevk 
etmek suretile tamamh.yabilmek imkâ­
nını henüz elde edememiş olduklarını 
da kaydetmek gerekir.
2 — Japonlar Birmanyadaki İngiliz 
imparatorluk kuvvetlerinin Biiin ırmağı 
bölgesindeki son kanadlannı da bu son 
kırk sekiz saattenberi şiddetli muhare­
belerden sonra geri atmağa muvaffak 
olmuşlardır ve millî Çin kuvvetlerinin 
Taylandm şimal hududunda icrasına gi_ 
piştikleri bundan birkaç gün evvel Birle­
şik Amerika ve Londra kaynaklarından 
bildirilen hareketler Japonların bu mu, 
vaffakıyetâerine mâni olamamışlardır. 
Demek, ki bu hareketler, ya küçük ölçü, 
de bazı hareketlerin propaganda yolile 
şişirilmesi suretile büyük gösterilmeğe 
uğraşılan hareketlerdi veyahud Japon, 
lar, Taylandın ve Fransız ilindi Çinisi, 
nin yakın bölgelerinden süratle ve kâfi 
miktarda takviyeler getirerek bu hare, 
keti durdurabilmek hususunu temin et­
mişlerdir. Şekil ne olursa olsun, bugün 
muhakkak olan mesele Japonların İngi. 
liz imparatorluk kuvvetlerini tamanHİe 
Zittang nehrinin gerisise atmış, bu neh. 
rin garb sahili boyunca uzanan ve Bir­
manya yolunun ilk kısmını teşkil eden 
Rangoon .  Mandalay demiryolunu faa, 
üyetten iskat etmiş ve İngilizlerin bu 
nehir gerisindeki müsaid dağ mevzile­
rinde mukavemete hasırlanmakla bera. 
ber sahil cihetindeki ovalık arazi dahi, 
ünde bulunan Rangoon şehrini tahliye­
ye ve bu şehir dahilinde bulunup geriye 
nakilleri mümkün olamayan ağır eşya 
ve malzemeyi yakmağa başlamış ohna. 
larıdır.
Gene son kırk sekiz saatin haberleri 
İngilizlerin bu sonuncu tedbire eklene. 
bilecek ayrı bir ihtiyat tedbiri olmak 
üzere daha gerilerde Birmanya - Hin. 
distan hududu civarında ve sahil yakı, 
nmda bulunan Chittagang şehrile civa. 
rındaki ahaliden bir kısmım da şimdi­
den oralardan Hindistan içerilerine nakil 
hazırlıklarına başladıklarını bildirmek, 
tedirler.
Bütün bu haberler, salâhîyettar bazı 
devlet adamlarının son günlerdeki beya. 
nat ve ifadelerine rağmen millî Çin 
kuvvetlerinin Birmanyadaki Japon ileri 
hareketi üzerine henüz umulan tesiri 
gösterecek derecede gelişememiş oldu, 
ğunu göstermektedir ve eğer millî Çin,
vaziyet _J
hareketinde ve tesirini hissettirmekte ge 
cakirse ve o zamana kadar Japonlar 
İravadı nehrinin de şarkına atlamağa 
imkân bulurlarsa ondan sonra harekete 
geçse bile ehemmiyeti ikinci derecede 
olur ve Japonlar, Hindistan hududların. 
da muvakkaten sevkulceyşî müdafaada 
kalarak cenubdan, eenub doğudan ve 
doğudan büyük kuvvetlerle ve artık İn- 
giüzlerden malzeme yardımı görebilme, 
leri de çok güç bir hale gelecek olan 
Çinlilerle daha esaslı bir tarzda uğraş, 
mak imkânım elde edebilirler.
O halde bugün şunu söyüyebiliriz, ki 
Uzakdoğudaki geniş Japon hareketi, Fi- 
lipinlerdeki Birleşik Amerika .  Filipin 
kuvvetlerinin kahramanca müdafaaları, 
nm devamına, Felemenk Hndistanı ada­
larının husule getirdiği boğazlarla de. 
nizlerde Japon hava ve deniz kuvvetle, 
rinin bazı hasarlara ve kayıblara uğra­
tılmış olmasına ve Çinlilerin Birmanya 
hareketine müdahale kararım vermiş 
bulunmalarına rağmen muvaffakiyetle 
devam etmektedir ve Birleşik Amerika, 
nm, hazırlıklarının ilk merhalelerine u. 
taşıp ta teşebbüsü ellerine alacakları za- j 
mana kadar Japonlar; Lzakdoğunun ö. 
nemli üslerile sahalarında, bir daha çı. 
karıl abi i meleri çok güç olacak bir tarz­
da yerleşiyorlar, gibi görünmektedirler.
3 — Gene son kırk sekiz saatin çok 
mühim başka bir haberi de Sovyetlerin, 
şark cephesinin şimal batı mmtakasm. 
da 16 inci Alman ordusunun ileri kısım, 
larını, kınatarak imha ve bu kısımlara 
aid mühim miktarda silâhla harb mal. 
aemesini iği inam eylediklerine dair 25 
Şubat tarihli hususî tebliğ lar ile neşret, 
tikleri haberdir.
16 inci Alman ordusunun Valday te. 
peleri ile İlmen gölü eenub kenarı ya . 
kınındaki Stara Russa şehri arasındaki 
sahada hareket etmekte olduğu zatine, 
dilmektedir ve Sovyetlerin, bu sahanın 
b-zı yerlerinde çok tehlikeli taarruz ka. 
maları halinde Alman kuvvetlerini teh. 
did edici durumlar elde etmiş oldukları 
malûm olduğu cihetle bu ordunun bazı 
kısımları üzerinde bu kabil bir muvaf. 
fakıyet kazanabilmiş olmaları gayri va. 
rid olmamakla beraber iki muhasım ta . 
rafm kuvvetleri gözününe getirildiği
takdirde pek o kadar levkalâde bir şey < 
de değildir.
Bununla beraber, Almanlar bu haberi 
yalanlamışlardır. Ancak, önemli mesele 
bu haberin gerçekliğinde veya yalan. 
Ummasında değil, Alman başkomutan, 
lığmın Wolhef nehrfle İlmen gölü ve 
Valday tepeleri sahasında haftalardan, 
beri tehlikeli bir şekilde duran durumu
sağlamlaştırıp sağlamlaştırmadığında.
dır. Bakalım, önümüzdeki günlerin 
olaylarını bekliyelim. K. D.
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